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The Influence LDR, IPR, APB, NPL, BOPO, FBIR, IRR, PDN, 
FACR and APYDM Toward Return on Asset (ROA) 
on devisa Private National Banks 
ABSTRACT 
 
The research topic “The Influence LDR, IPR, APB, NPL, 
BOPO,FBIR, IRR, PDN, FACR and APYDM toward Return On Asset (ROA) on 
devisa Private National Banks.” This research aims to analyze whether LDR, 
IPR, APB, NPL, BOPO, FBIR, IRR, PDN, FACR, and APYDM simultaneously 
have influence significant toward ROA on devisa private national bank. Sample in 
research are Himpunan Saudara Bank, QNB Kesawan Bank and ICBC Indonesia 
Bank. Data and colecting methode in this reserch uses secondary data. The data 
are taken from published financial report of devisa private national bank begun 
from first quarter at year 2008 until second quarter at year 2012. The thecnique 
of data analysis uses double linear regression analysis. Based on calculation and 
result from SPSS 11.5 state that LDR, IPR, APB, NPL, BOPO, FBIR, IRR, PDN, 
FACR, and APYDM simultaneosly have influence significant toward ROA on 
devisa private national bank. IRR and PDN partial have influence significant 
toward ROA on devisa private national bank. And the other hand NPL, BOPO, 
FBIR, IRR and FACR partially have influence positive unsignificant toward ROA 
on devisa national bank. IPR, APB, and APYDM partialy have influence negative 
unsignificant toward ROA on devisa private national bank. PDN partially have 
influence negative significant toward ROA on devisa private national bank. LDR 
partially have influence positive significant towad ROA on devisa private national 
bank 
 
Key word : Return on Asset, devisa Private National Banks LDR, IPR, APB, 
NPL, BOPO, FBIR, IRR, PDN, FACR and APYDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
